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UNIVERSITY	  OF	  RHODE	  ISLAND	  
The	  Graduate	  School	  
CURRICULAR	  REPORT	  FROM	  THE	  GRADUATE	  COUNCIL	  	  
TO	  THE	  FACULTY	  SENATE:	  	  REPORT	  NO.	  2004-­‐2005-­‐7	  
	  
At	  meeting	  No.	  402	  held	  April	  4,	  2005,	  the	  Graduate	  Council	  considered	  and	  approved	  the	  
following	  curricular	  matters	  which	  are	  now	  submitted	  to	  the	  Faculty	  Senate	  for	  confirmation	  	  
Matters	  Requiring	  Confirmation	  by	  Faculty	  Senate	  
College	  of	  Human	  Science	  and	  Services	  
Department	  of	  Kinesiology	  
Changes:	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EXS	  and	  PEX	  Course	  Codes	  –	  change	  in	  prefix	  for	  graduate	  level	  courses	  to	  read:	  KIN	  	  	  
